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Abkürzungen
Die Abkürzungen des Bandes orientieren sich am Abkürzungsverzeichnis des
Lexikons des Mittelalters, Bd. 1 S. XXIII-LXIII. Davon abweichende Abkür-
zungen sind (N.B. Abkürzungen, die nur in einzelnen Beiträgen verwendet
wurden, sind dort erläutert):
Auvray Les Registres de Gr#goire IX, ed. Lucien Auvray, 4 Bde.,
Paris 1896–1955 (BibliothYque des Zcoles franÅaises
d’AthYnes et de Rome, S#r. 2/9).
Berger Les Registres d’Innocent IV, ed. Zlie Berger, 4 Bde., Paris
1884–1921 (BibliothYque des Zcoles franÅaises d’AthYnes
et de Rome, S#r. 2/1).
De la RonciYre Les Registres d’Alexandre IV, ed. Charles Bourel de La
RonciAre/Joseph de Loye/Auguste Coulon, 3 Bde., Paris
1902–1953 (BibliothYque des Zcoles franÅaises d’AthYnes
et de Rome, S#r. 2).
Desimoni Camillo Desimoni : Regesti delle lettere pontificie riguar-
danti la Liguria, in: Atti della SocietQ Ligurie di Storia
patria 19 (1887) S. 5–131.
Digard Les Registres de Boniface VIII, ed. Georges Digard/
Maurice Faucon/Antoine Thomas/Robert Fawtier, 4
Bde., Paris 1907–1939 (BibliothYque des Zcoles franÅaises
d’AthYnes et de Rome, S#r. 2).
FR Johannes Ramackers, Papsturkunden in Frankreich. Neue
Folge.
FW Wilhelm Wiederhold, Papsturkunden in Frankreich.
Gay Les Registres de Nicolas III (1277–1280), ed. Jules Gay,
Paris 1898 (BibliothYque des Zcoles franÅaises d’AthYnes et
de Rome, S#r. 2).
GN Gçttinger Nachrichten
GP Germania Pontificia
Horoy Honorii III Romani pontificis opera omnia, ed. C#sar-
Auguste Horoy, 5 Bde., Paris 1879–1882 (Bibliotheca
patristica medii aevi).
IP Italia Pontificia, Italia pontificia
JK/JE/JL Jaff8-Kaltenbrunner/Jaff8-Ewald/Jaff8-Lçwenfeld,
Regesta Pontificum Romanorum
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Jordan Les Registres de Cl#ment IV (1265–1268), ed. Zdouard
Jordan, 2 Bde., Paris 1893–1945 (BibliothYque des
Zcoles franÅaises d’AthYnes et de Rome, S#r. 2).
Langlois Les Registres de Nicolas IV, ed. Ernest Langlois, Paris
1886–1893 (BibliothYque des Zcoles franÅaises d’AthYnes
et de Rome, S#r. 2).
LexMA Lexikon des Mittelalters
MC Paul Fridolin Kehr : Le bolle pontificie anteriori al 1198
che si conservano nell’archivio di Monte-Cassino, in:
Miscellanea Cassinense 2 (1899) S. 1–90.
Migne PL Patrologiae cursus completus accurante Jacques-Paul
Migne, Series Latina.
Mittarelli Giovanni Benedetto Mittarelli : Annales Camaldulenses
Ordinis Sancti Benedicti quibus plura interseruntur tum
ceteras Italico-monasticas res, tum historiam ecclesiasticam
remque diplomaticam illustrantia, 9 Bde., Venedig 1755–
1773 (ND Farnborough 1970).
O1–3 Rudolf Hiestand: Papsturkunden für Templer und Jo-
hanniter. Archivberichte und Texte, Gçttingen 1972
(Vorarbeiten zum Oriens Pontificius 1). Papsturkunden für
Templer und Johanniter. Neue Folge, Gçttingen 1984
(Vorarbeiten zum Oriens Pontificius 2). Papsturkunden für
Kirchen im Heiligen Land, Gçttingen 1985 (Vorarbeiten
zum Oriens Pontificus 3).
Potthast Regesta pontificum Romanorum, 1198–1304.
Pressutti Regesta Honorii papae III. ex Vaticanis archetypis aliisque
fontibus, ed. Petrus Pressutti, 2 Bde., Roma 1888/1895
(ND Hildesheim/New York 1978).
Prou Les Registres d’Honorius IV, ed. Maurice Prou, Paris 1888
(BibliothYque des Zcoles franÅaises d’AthYnes et de Rome,
S#r. 2/7).
PUU in Frankreich Papsturkunden in Frankreich
PUU in Italien Paul Fridolin Kehr : Papsturkunden in Italien. Reisebe-
richte zur Italia Pontificia, 6 Bde., CittQ del Vaticano 1977
(Acta Romanorum Pontificum 1–6).
RRH Reinhold Rçhricht: Regesta Regni Hierosolymitani
1097–1291, Innsbruck 1893. Additamentum, Berlin
1904.
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